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 การวิจยันีÊ มีวตัถุประสงคเ์พืÉอ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหว ัด
ชัยภูมิ 2) ศึกษาปัจจัยระดับผูบ้ริหาร ระดับครูและระดับ
นักเรียนทีÉส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน
แ ล ะ  3) ส ร้ า ง โ ม เด ล พ หุ ร ะ ดับ ขอ ง ปั จ จัย ร ะ ดั บ
ผูบ้ริหาร ระดบัครูและระดบันักเรียนทีÉส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริหาร 
จาํนวน 92 คน ครู จาํนวน 592 คน และนักเรียน จ ํานวน 
1,480 คน เครืÉ องมือทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า ŝ ระดบัและแบบตรวจสอบรายการ 




 1. ผ ล สั ม ฤ ทธิÍ ทา ง กา ร เ รี ยน ข อ ง นัก เ รี ย น 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัชัยภูมิ  จากผลการทดสอบ
ระดบัชาติขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 พบว่า ทัÊ ง
นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และนักเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปี
ทีÉ 6 มีคะแนนเฉลีÉยร้อยละในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สูงทีÉสุดร้อยละ 57.14 และ 60.25 ตามลําดับ ส่วนรายวิชา
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลีÉยร้อยละตํÉ าทีÉ สุด ร้อยละ22.45 
และ 17.88 ตามลาํดบั 
 2. ปัจจยัทีÉส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของ
นักเรียนและโมเดลพหุระดับของปัจจัยระดับนักเรียน 
ปัจ จัยร ะดับค รูแ ล ะปัจ จัยระ ดับผู ้บ ริหา รทีÉ ส่ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา 
จงัหวดัชยัภูมิ ดงันีÊ  
 2.1 ปัจจยัระดบันักเรียน พบว่า ตัวแปรต้น 
2 ตัวแปร คือ แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนและ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนของนกัเรียน อยา่งมีนยัสําคัญทางสถิติทีÉระดบั 
.01 และ .05 ตามลําดับและพบอีกว่า แรงจูงใจในการเรียน
ของนักเรียน ทีÉ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของ
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 2.2 ปัจจยัระดบัครู พบว่า ตัวแปรต้น 3 ตวั
แปร คือ พฤติกรรมการสอนของครู เจตคติต่อการสอนของ
ครู และ แ รงจู งใจในการ ปฏิบัติงานของครู  ส่งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทีÉระดับ .01, .05 และ .05 ตามลําดับ และพบอีกว่า 
พฤติกรรมการสอนของครูและแรงจูงใจการปฏิบติังานของ
ครู  ส่ งผลทางบวกต่อค่า สัมปร ะสิทธิÍ การ ส่งผ ลขอ ง
แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน ทีÉ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนของนกัเรียน อยา่งมีนยัสําคัญทางสถิติทีÉระดบั 
.05 นอกจากนีÊ ยงัพบว่า พฤติกรรมการสอนของครู ทีÉส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียนรายห้องเรียน มี
ความแปรปรวนมากพอทีÉจะสามารถนําไปเป็นตัวแปรตาม
ในระดบัทีÉสามได ้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 2.3 ปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร พบว่า ตัวแปรต้น 
2 ตวัแปร คือ กระบวนการบริหารจดัการและภาวะผูน้ําของ
ผูบ้ริหาร ส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียนราย
โรงเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 และ .05 
ตามลําดับและพบอีกว่า ภาวะผู้นําของผู ้บริหารส่งผล
ทางบวกต่อค่าสัมประสิทธิÍ การส่งผลของพฤติกรรมการ
สอนของครู ทีÉ ส่งผลต่อผล สัมฤทธิÍ ทางการเรียนของ
นกัเรียน รายหอ้งเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
คําสําคัญ  : ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน ปัจจ ัย
ระ ดับผู ้บริหาร ปัจจ ัยร ะ ดับครู  ปัจจัยระดับนักเ รียน 
โรงเรียนมธัยมศึกษา 
ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study 
learning achievement of students at secondary schools in 
Chaiyaphum Province 2) to study the administrators’, 
teachers’, and students’ factors affecting learning 
achievement of the students and 3) to design multiple-
level model of administrators, teachers, and students 
affecting learning achievement of the students. The 
administrators’ factors involve leadership, vision, 
management process, and communication. Teachers’ 
factors involve personality, attitude towards teaching, 
well-roundness, motivation, and teaching behavior. 
Students factors involve attitude towards learning, 
motivation, learning behavior, and peer interaction. The 
sample included 92 administrators, 592 teachers, and 
1,480 students. Data was collected using 5-point rating 
scale questionnaire and checklist and was statistically 
analyzed in frequency, mean, standard deviation, 
Pearson’s Correlation Coefficient, and Multi-level 
analysis. 
  The findings revealed as follows: 
 1. According to the results of 2013 O-NET, the 
highest average scores of Matthayomsuksa 3 and 
Matthayomsuksa 6 students were found in Health 
Education and Physical Studies (57.14% and 60.25 
respectively) and the lowest average scores were found in 
Mathematics (22.45% and 17.88% respectively). 
 2. The administrators’, teachers’, and students’ 
factors affecting learning achievement of the students 
incorporated the followings: 
  2.1 Students’ factors involved 2 
variables, i.e., learning motivation and learning behavior 
affecting students’ learning achievement at significance 
level .01 and .05. Also, the variance of learning 
motivation affecting students’ learning achievement 
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accounted for its  dependent variable categorization for 
the second level at significance level .01. 
 2.2 Teachers’ factors involved 3 variables, 
i.e., teaching behavior, attitude towards teaching, and 
motivation affecting the students’ learning achievement at 
significance level .01, .05, and .05. Teaching behavior 
and motivation had a positive effect on coefficient of 
students’ learning motivation in relation to learning 
achievement of the students at significance level .05. 
Also, the variance of teaching behavior affecting 
students’ learning achievement accounted for its  
dependent variable categorization for the third level at 
significance level .05. 
 2.3 Administrators’ factors involved 2 
variables, i.e., administrative process and leadership 
affecting the students’ learning achievement at 
significance level .01 and .05. Administrators’ leadership 
was reported to had a positive effect on coefficient of 
teaching behaviour in relation to learning achievement of 
the students in each class at significance level .05. 
 Keywords: Students’ Learning Achievement, 
Administrators’ Factors, Teachers’ Factors, Students’ 
Factors, Secondary School 
บทนํา 
จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในช่วง š 
ปีทีÉ ผ่านมา (พ.ศ.ŚŝŜŚ-Śŝŝř) พบปัญหาในหลายด้านทีÉ
จะต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะในด้านการพฒันา
คุณภ าพ ผู ้เ รีย น พบว่ าสั มฤ ทธิผล ในวิ ช าหลักได้แ ก่
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ค่า เฉ ลีÉ ยตํÉ ากว่ า ร้อ ยละ ŝŘ ดังนัÊ น  สํ านักงานรับรอ ง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)




โดยกําหนดให้ประเมินด้วยตัวบ่งชีÊ พืÊนฐาน 5 ตัวบ่ง ชีÊ
ประกอบด้วย ř) ผู ้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีÉ ดี     
Ś) ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีÉพึงประสงค์     
ś) ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง Ŝ) ผูเ้รียนคิด





10 ปร ะการ มีจุด เน้น ทีÉ สําคัญมากประการหนึÉ ง คือ  




ทัÊ งในด้านกระบวนการคิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์อย่างมี
เหตุผล และการริเริÉ มสร้างสรรค ์ นอกจากนีÊ สถาบันการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  เสนอผลการทดสอบทาง
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 และปี
การศึ กษ า 2553 ทัÊ ง8 กลุ่ม สาร ะ การ เรี ยนรู้ ของชัÊ น
มธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และชัÊ นมธัยมศึกษาปีทีÉ  6 พบว่าจังหวดั
ชยัภูมิอยูใ่นกลุ่ม15จงัหวดัอนัดบัสุดทา้ยและคะแนนเฉลีÉย
ทัÊ ง  8 ก ลุ่ ม ส าร ะ กา ร เ รี ยน รู้ ตํÉ า ก ว่ า ค ะแ น น เฉ ลีÉ ย
วารสารบริหารการศึกษา มศว 





เชิงระบบ (System Theory) ของฮอยและมิสเกล[4]ได้มี
แนวคิดเกีÉยวกบัการจัดการศึกษาว่าเป็นกระบวนการเชิง
ระบบทีÉสอดคล้องกับแนวคิดของลูเนนเบิร์กและออน 
สไตน์[5] และแนวคิดของพาเลสตินี[6] ซึÉ งประกอบด้วย
ปัจจยัป้อนเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Outputs) มีงานวิจัยทีÉ ศึกษาประสิทธิผ ลโร งเรียนทีÉ
น่าสนใจ คือ มาร์ซาโน [7]ได้ทําการศึกษาตัวแปรทีÉ มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลความสําเร็จของโรงเรียนโดย
จาํแนกตวัแปรทีÉเป็นปัจจยัส่งผลประสิทธิผลของโรงเรียน
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ปัจจัยระดับโรงเรียน ปัจจัยระดับ







 1.  เพืÉอศึกษาผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของ
นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัชยัภูมิ 









มธัยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ  37 โรงเรียน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 
ประกอบด้วย ผู้อาํนวยการโรงเรียน และรองผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียน รวมจาํนวน 93 คน ครู ประกอบด้วย ครูระดับชัÊน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และครูระดบัชัÊ นมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 รวม
จํานวน 1,624 คน นัก เรี ยน ประกอบด้วย  นักเ รียนชัÊ น
มธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 รวม
จํานวน 11,748 คน รวมประชากร ทัÊ งสิÊ น 13,465 คน  
ดาํเนินการเลือกกลุ่มตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครัÊ งนีÊ ได้กลุ่ม
ตวัอย่างดงันีÊ  ผูบ้ริหาร จาํนวน 92 คน ครู ประกอบด้วย ครู
ระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 และครูระดบัชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 
6 จํานวน 592 คน นักเรียนประกอบด้วยนักเรียนชัÊ น
มัธยมศึกษาปีทีÉ  3 แ ละนักเรียนชัÊ นมัธยมศึกษาปีทีÉ  6  
จาํนวน 1,480 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทัÊงสิÊน 2,164 คน 
เครืÉ องมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
จาํนวน 3 ฉบบั คือ แบบสอบถามผูบ้ริหารมีทัÊ งหมด 5 ตอน 
จํานวน  61 ข้อ ค่าความ เชืÉ อมั Éนระหว่าง .87 ถึง .94 
แบบสอบถามครู มีทัÊ งหมด 6 ตอน จาํนวน 65 ขอ้ ค่าความ
เชืÉอมั Éนระหว่าง.86 ถึง .90 และแบบสอบถามนักเรียน มี
ทัÊงหมด 5 ตอน จาํนวน 45 ขอ้ ค่าความเชืÉอม ั Éนระหว่าง .85 
ถึง .89  
ผูว้ิจ ัยเก็บรวบรวมขอ้มูล จากเครืÉ องมือ 3 ฉบับ 
คือ  แ บ บสอ บถ าม ผู ้บริ หา ร  แ บบส อ บถ าม ครู  แ ล ะ
แบบสอบถามนักเรียนทีÉส่งไปและได้รับคืนมาดังนีÊ  กลุ่ม
ตัว อ ย่ า ง ทีÉ เ ป็ น ผู้บ ริ ห าร  จ ําน ว น  92 ฉ บั บ  ไ ด้รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมา จาํนวน 91 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 
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98.91    กลุ่มตัวอย่างทีÉ เป็นครู จํานวน 592 คน ได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 572  ฉบับคิดเป็นร้อยละ 
96.62  กลุ่มตวัอย่างทีÉเป็นนักเรียน จาํนวน 1,480 คน ไดรั้บ




เรียนของนักเรียน โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัชัยภูมิ สรุป
ไดด้งัต่อไปนีÊ  
1. ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียน
มัธ ยม ศึก ษา จัง หวัดชัยภู มิ  จ ากผ ล การ ทดสอ บทาง
การศึกษาระดับชาติขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2556 ของนักเรียนระดบัชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 คะแนนเฉลีÉย
ร้อยละ ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา สูงทีÉ สุด ส่วน
รายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลีÉยร้อยละตํÉาทีÉสุดและผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัÊนพืÊนฐาน (O-NET) 
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2556 ข อ ง นั ก เ รี ย น ชัÊ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี
ทีÉ  6 คะแนนเฉลีÉยร้อยละ ในร ายวิชาสุขศึ กษาและพ ล
ศึกษา สูงทีÉสุด ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลีÉยร้อย
ละตํÉาทีÉสุด  
2. ปัจจยัทีÉส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัชัยภูมิ ได้แก่ ปัจจ ัย
ระ ดับผู ้บริหาร ระดับครู และ ระดับนักเ รียน  สรุปได้
ดงัต่อไปนีÊ  



























นกัเรียน  slopeACHMOL _/  
2.3 ปัจจยัระดบันักเรียนพบว่า แรงจูงใจใน
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 3. โ ม เ ด ล พ หุ ร ะ ดั บ ข อ ง ปั จ จั ย ร ะ ดั บ
ผูบ้ริหาร ปัจจยัระดบัครู ปัจจัยระดับนักเรียนทีÉส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา 
จงัหวดัชยัภูมิ มีลกัษณะตามภาพ ต่อไปนีÊ  
 
จากโมเดล สรุปไดด้งันีÊ  ปัจจยัระดบันกัเรียน มีตัว
แปรต้น 2 ตวัแปร คือ แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน
และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  ส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนของนกัเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั 
.01 และ .05 ตามลําดับ ส่วนเจตคติต่อการเรียนของ
นักเรียน และพฤติกรรมทางสังคมกับกลุ่มเพืÉอนไม่ส่งผล




นยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 ดงันัÊน ตัวแปรตามในระดับ





ผ ล สั ม ฤ ท ธิÍ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก เ รี ย น 
 slopeACHMOL _/ ปัจจยัระดบัครู มีตัวแปรต้น 3 ตวั
แปร คือ พฤติกรรมการสอนของครู เจตคติต่อการสอนของ
ครู และแ รงจู งใจในการปฏิบัติงานขอ งครู   ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียนรายห้องเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 , .05 และ .05 ตามลําดับ  
นอกจากนีÊ พบอีกว่า พฤติกรรม การ สอน ของครู แล ะ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ส่งผลทางบวกต่อค่า
สัมประสิทธิÍ ของการส่งผลของแรงจูงใจในการเรียนของ
นักเรียน ทีÉ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน 




นยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  ปัจจัยระดบัผูบ้ริหาร พบว่า 
มีตวัแปรตน้ 2 ตวัแปร คือ กระบวนการบริหารจัดการและ
ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร ส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน
ของนักเรียนรายโรงเรียน อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั 






 ผลการวิจยัครัÊ งนีÊแสดงวา่ปัจจยัทัÊ ง ś ด้าน ไดแ้ก่ 
ปัจจยัระดบัผูบ้ริหาร ระดบัครู และระดบันกัเรียน สามารถ
วารสารบริหารการศึกษา มศว 















เซอร์จิโอวานนิ [8]สรุปว่า การบริหาร คือ กระบวนการ
ทาํงานร่วมกนักบัผูอื้Éน และ/หรือโดยผูอื้ÉนเพืÉอให้
สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย เฮอร์เซยแ์ละบรันชาร์ด[9] สรุปวา่ 
การบริหาร หมายถึง การทาํงานร่วมกนักบับุคคลอืÉนและ
กลุ่ม และ/หรือการทํางานโดยอาศยับุคคลอืÉนและกลุ่ม 
เพืÉอใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายขององค์การ เจนิเฟอร์ และ   
กาเร็ธ[10]มีความคิดเห็นว่า หลกัการบริหารทัÊง 4 หลกัการ 
หรือหน้าทีÉการบริหาร คือ การวางแผน การจดัองค์การ การ
นาํและการควบคุม เป็นส่วนประกอบในการบริหาร
องคก์ารให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ มานะ  สินธุวงษานนท์ [11] ทีÉศึกษาเรืÉอง
ปัจจยัการส่งเสริมการจดัการศึกษาทีÉส่งผลต่อคุณภาพ











นกัเรียน ขอ้คน้พบนีÊ สอดคลอ้งกบัแนวคิดเฮอร์เซยแ์ละ 








เรียนของนักเรียน โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัชยัภูมิ 
      2.1พฤติกรรมการสอนของครู ผลการวิจ ัย 
พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนของนกัเรียน ซึÉ งเป็นไปตามสมมติฐานทีÉตัÊ งไว ้
และพบวา่ การส่งผลทางบวกของพฤติกรรมการสอนต่อครู 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมวิชาการ [19] ทีÉสรุปไวว้่า 
พฤติกรรมการสอนของครูมีผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน
ขอ งนักเ รียนโดยตร ง สอดคล้องกับผ ลงานวิจัยขอ ง          
สรายุทธ์  เศรษฐขจร [21] ทีÉพบว่า ปัจจัยด้านการจัดการ
วารสารบริหารการศึกษา มศว 





   2.2 เจตคติต่อการสอนของครูผลการวิจัย พบว่า 
เจตคติต่อการสอนของครูส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิÍ ทางการ
เรียนของนักเรียน ซึÉ งเป็นไปตามสมมติฐานทีÉตัÊ งไว ้แสดง
วา่ เจตคติต่อการสอนของครูเป็นปัจจยัทีÉสําคญัทีÉ ก่อให้เกิด
ความสําเร็จด้านผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน ข้อ
คน้พบนีÊ สอดคล้องกับแนวคิดของธีระ รุญเจริญ [22] มี
ความคิดเห็นว่า ครูทีÉ มีทัศนคติทีÉ ดีต่อคนอืÉนโดยเฉพาะ
นักเรียนย่อมจะช่วยส่งเสริมการสอนให้ได้ผลดี แล ะ
สอดคล้องกบัแนวคิดของ เซเรนซัน[23] ทีÉสรุปได้ว่า เจต
คติของผูส้อนย่อมมีผลต่อการเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมของ
เดก็ 
   2.3 แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ค รู
ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน 






ของภารดี  อนนัตน์าวี [24] มีความคิดเห็นว่า ในการทาํงาน
ใดๆก็ตามถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพและประ สิทธิผ ล 
จะตอ้งประกอบด้วยส่วนสําคัญ คือ ความรู้ความสามารถ
ทกัษะในการทาํงานและแรงจูงใจในการทาํงาน สอดคล้อง
กบัแมคเคลแลนด์ แอทคินสัน และเรย์เนอร์[25]ทีÉสรุปว่า 
ทุกคนมีแรงจูงใจในตวัเอง ś แบบคือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิÍ  
แรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์และแรงจูงใจใฝ่อาํนาจ 









ของบราวน์ { 26] ทีÉสรุปว่า แรงจูงใจคือ กุญแจทีÉไขไปสู่
ความสําเ ร็จในการเรียนรู้ สอ ดคล้องผ ลงานวิจัยขอ ง
ประณต เคา้ฉิม[28] ทีÉศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเรียน
และการสนบัสนุนทางสังคมทีÉส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการ
เ รี ย น ข อ ง นิ สิ ต  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย                  







          ผลการวิ จัยพบว่า  พฤ ติกร รมทางการเรียนขอ ง
นักเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน ซึÉ งเป็นไปตาม
สมมติฐานทีÉตัÊ งไว ้ แสดงว่ า พฤติกร รมการเรียนขอ ง
นัก เรี ยนเป็นปัจ จัยทีÉ สําคัญทีÉ ก่อให้เกิดผลสํา เร็ จด้าน
วารสารบริหารการศึกษา มศว 
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ผล สั ม ฤ ทธิÍ ทาง การ เรี ยน ขอ งนัก เ รี ยน  ข้อ ค้น พ บนีÊ
สอดคล้อง ราชันย์  บุญธิมา[33]ธีระวุฒิ  เอกะกุล [34]      
แครนตนั และบาร์คเลย์[35] ไอเชงค์[36] ซึÉ งมีความคิดเห็น
ถึงพฤติกรรมการเรียนว่า เป็นลักษณะของนักเรียนทีÉแสดง











ผลการวิจยันีÊพบว่า ปัจจยัระดบัผูบ้ริหารทัÊ ง 4 
ปัจจยั ปัจจัยระดบัครูทัÊ ง 5 ปัจจยั และปัจจัยระดบันักเรียน
ทัÊง 4 ปัจจยั มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิÍ ทางการ
เรียนอย่างมีนัยสําคัญ ดังนัÊนในการยกระดับผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึÊ น สํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต śŘ และโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จงัหว ัดชัยภูมิ ควรมีนโนบาย  และมาตรการทีÉมุ่งพัฒนา











    ผลการวิจยันีÊพบว่า ปัจจยัระดบัครู ไดแ้ก่ พฤติกรรมการ
สอนของครู เจตคติต่อการสอนของครูและแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของครู ส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของ
นกัเรียน ดงันัÊน ผูบ้ริหารในฐานะผูบ้งัคบับญัชาครู ควรหา
วิ ธี ก าร พัฒน า แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ให้ค รู มี ก าร พ ัฒ น า แ ล ะ
ปรับเปลีÉยนพฤติกรรมการสอน มีเจตคติทีÉ ดีต่อการสอน 
และไดรั้บการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน 
   ผ ล ก าร วิ จัย นีÊ พ บว่ า  ปั จ จัย ร ะ ดับ ผู้บ ริ หา ร  ไ ด้แ ก่ 
กระบวนการบริหารจัดการและภาวะผู้นําของผูบ้ริหาร 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน ดังนัÊ น 
ผู ้บ ริหารต้องพัฒนาตนเองด้าน ภาว ะผู ้นําแล ะพัฒนา
กระบวนการบริหารจดัการ 
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครัÊ งต่อไป 
2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีÉส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ปัจจยัระดับนักเรียนมี Ś 
ตวัแปร ทีÉไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน 
ได้แก่ เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนและพฤติกรรมทาง
สังคมกบักลุ่มเพืÉอน ปัจจยัระดับครูมี 2 ตวัแปรทีÉไม่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน ได้แก่ ความรอบรู้
วารสารบริหารการศึกษา มศว 
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ของครูและบุคลิกภาพของครู ปัจจยัระดบัผูบ้ริหารมี 2 ตวั
แปรทีÉไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนของนักเรียน 
ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารและการติดต่อสืÉ อสารของ
ผู ้บริหาร จึงควรศึกษาตัวแปรนัÊ นๆ ซํÊ าอีก เพืÉอพิสูจ น์
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปรเหล่านัÊนใหช้ดัแจง้ 
2.2 การวิจยันีÊ เป็นการศึกษาปัจจัยทีÉส่งผล
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